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Breves reseñas biográﬁ cas
Ramón Ramos Torres
Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 
Ha publicado múltiples artículos en revistas de ciencias sociales (REIS, RIS, Política y 
Sociedad, Acta Sociológica, Sociológica, Time & Society, etc.) y de debate intelectual 
(Revista de Occidente, Revista de Libros, Crítica de la Razón Práctica, Kronoscope, 
etc.). Es autor, colaborador, coautor o editor, de varios libros como Cronos Dividido. 
La desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres en España. Madrid, 1990; 
Tiempo y Sociedad (compilador). Madrid 1992; La sociología de Émile Durkheim. 
Ciencia social, Tiempo, Religión. Madrid 1999; Nuevos tiempo de trabajo (junto con 
C. Prieto y J. Callejo). Madrid, 2008. Contemporaneidad(es) (junto con J. Gandarilla y 
G. Valencia). Madrid, 2012.
Javier Callejo Gallego
Profesor Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
UNED y miembro de TRANSOC (UCM). Entre las revistas de Ciencias Sociales en 
las que ha publicado se encuentran: REIS, RES, RIS, Empiria, Papers, Comunicación 
y Sociedad, Sociologica, Política y Sociedad, British Food Journal, etc. Es autor de 
monografías como La audiencia activa (1995), Investigar las audiencias (2001), El 
techo de cristal en el sistema educativo (junto con C. Gómez y Elena Casado, 2004), 
Nuevos tiempo de trabajo (junto con C. Prieto y J. Callejo, 2008).
Luis Enrique Alonso Benito 
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Máster en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad de Paris VIII (Saint-
Denis). Desde 1984 hasta la actualidad enseña en el Departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma de Madrid, donde -desde el año 2001- es Catedrático de 
Universidad. Ha ejercido docencia internacional en las universidades de Southbank de 
Londres, París IX (Dauphine), Xalapa (Veracruz, México) y La República del Uruguay. 
Especializado en Sociología Económica y en el análisis e investigación sociológica de 
los fenómenos de acción colectiva y movimientos sociales, dirigiendo investigaciones 
sobre estos temas en el ámbito de la Unión Europea. Ha publicado medio centenar de 
artículos en revistas especializadas indexadas y en monografías colectivas, así como 
una docena de libros sobre sociología del empleo, del consumo y métodos cualitativos 
de investigación social. Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de 
París-Nanterre, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Buenos Aires 
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(CONICET), Nacional de Colombia en Bogotá, Libre de Bruselas, UAM Xochimilco 
en México y Cardiff.
Carlos J. Fernández Rodríguez 
Profesor contratado doctor del departamento de sociología de la UAM. Está especializado 
en sociología del trabajo, del consumo y de las organizaciones, con especial interés en 
los denominados Critical Management Studies. Ha publicado unos cincuenta artículos 
y capítulos de libro sobre estos temas y es autor de varios libros, entre los que destacan 
El discurso del management: tiempo y narración (Madrid, CIS, 2007), Los discursos del 
presente (con Luis Enrique Alonso, Madrid, Siglo XXI, 2013) y las ediciones de Vigilar 
y Organizar: una introducción a los Critical Management Studies (Madrid, Siglo XXI, 
2007), La ﬁ nanciarización de las relaciones salariales: una perspectiva internacional 
(con Luis Enrique Alonso, Madrid, FUHEM / La Catarata, 2012) y El paradigma de la 
ﬂ exiguridad en las políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo (con Amparo 
Serrano, Madrid, CIS, 2014).
Rafael Ibáñez Rojo
Profesor contratado doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como 
investigador social para diferentes instituciones, especialmente en temas de relaciones 
laborales y sindicalismo. Colaborador desde hace años con varios observatorios 
industriales del Ministerio de Industria, Comercio y turismo. También forma parte 
del equipo de investigación estable de la UAM “Estudios sobre trabajo y ciudadanía” 
(SOC-E30), con el que ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre 
los efectos la crisis económica en las condiciones de trabajo y las pautas de consumo. 
Está especializado en la aplicación de las metodologías cualitativas y el análisis del 
discurso. Autor de múltiples publicaciones en revistas especializadas nacionales e 
internacionales y en libros colectivos de varias editoriales europeas.
Ramon Llopis Goig 
Profesor Titular de la Universitat de València donde imparte docencia e investiga 
temáticas relacionadas con el consumo, el deporte, la cultura y el ocio. Ha formado 
parte del equipo de investigación de los proyectos como: La precariedad vital. Los 
procesos de precarización de la vida social y de la identidad en la sociedad española 
contemporánea (CSO2008-00886) y Respuestas sociales a la crisis y procesos de 
precarización de la vida en la sociedad contemporánea: Bélgica, España, Francia, Italia 
y Portugal (CSO2011-23252) ﬁ nanciados respectivamente por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Benjamín Tejerina 
Catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea y Director del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva (CEIC). 
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Editor de Crisis y precariedad vital. Trabajo, prácticas sociales y modos de vida en 
Francia y España (2012), From social to political. New forms of mobilizations and 
democratization (2012), Barrios multiculturales. Las relaciones interétnicas en dos 
regiones metropolitanas San Francisco (Bilbao) y Embajadores/Lavapiés (Madrid) 
(2010), y autor de La sociedad imaginada. Movimientos sociales y cambio cultural en 
España (2010). Trabaja actualmente sobre movimientos sociales y cambio cultural, así 
como sobre respuestas sociales a la crisis.
Concepción Castrillo 
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (2015). Su tesis 
doctoral aborda sociológicamente la experiencia del amor y la pareja heterosexual, 
prestando especial atención a sus componentes de género y clase. Sus principales 
intereses de investigación son la sociología de las emociones y de la cultura, la 
estratiﬁ cación social y los estudios de género. Ha realizado estancias de investigación 
en las universidades de Berkeley (2012) y Cambridge (2013) y pertenece al Grupo de 
Estudios Socioculturales Contemporáneos, GRESCO, de la UCM.
José F. Fernández Santillán
Profesor investigador, SNI NIVEL III, de la Escuela de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fulbright Scholar 
in Residence (SIR) en la Universidad de Baltimore. Discípulo y traductor de Norberto 
Bobbio con quien se graduó en la Universidad de Turín, Italia, con la Tesis Hobbes 
y Rousseau y de quien ha presentado al español, entre otros libros, El Futuro de la 
Democracia; La teoría de las formas de gobierno; Estado, Gobierno y Sociedad. Doctor 
en ciencia Política, UNAM. Es autor de varios libros, entre ellos Filosofía Política de 
la Democracia; El despertar de la sociedad civil; Política, gobierno y sociedad civil; 
Liberalismo Democrático. Profesor visitante de la Universidad de Harvard (2010). 
Profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013). En el 2015 obtuvo la beca 
Fulbright Scholar in Residence (SIR), Universidad de Baltimore.
Jezabel  Martínez Fábregas
Licenciada en Comunicación Audiovisual (2007) y Periodismo (2009). Doctora 
en Periodismo por la Universidad de Sevilla (2014). Investigadora del Grupo de 
Investigación DEMOC MEDIA (Medios, Políticas de Comunicación y Democracia 
en la Unión Europea). Investigadora en proyectos de investigación en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, dirigidos por el Catedrático Jaume Guillamet Lloveras. 
Ha sido periodista en la Comisión Europea (Bruselas) y actualmente es Communication 
Ofﬁ cer en la Fundación Finnova e investigadora externa para la UPF. Ha publicado en 
revistas indexadas en bases de datos de alto impacto como Historia y Comunicación 
Social y Estudios sobre el Mensaje Periodístico, entre otras. Líneas de investigación: 
Historia del Periodismo Español, Economía Política de la Comunicación, Propaganda
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Sara Moreno Colom 
Doctora en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualmente, 
es Profesora del Departamento de Sociología de la UAB, investigadora del Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT-UAB) y del Institut 
d’Estudis del Treball (IET-UAB), así como Vicedecana de Relaciones Institucionales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la UAB. Sus principales líneas 
de investigación se enmarcan en el campo de la sociología del trabajo, la sociología 
del tiempo y la sociología del género. Su actividad investigadora se ha especializado 
en el análisis del trabajo, el tiempo y la vida cotidiana con especial atención a las 
desigualdades sociales, el bienestar y las políticas públicas. 
Ramon Alós 
Doctor en sociología e investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball de la UAB y del “Institut d’Estudis del Treball” (IET), ambos de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Se ha especializado en sociología del trabajo, 
del empleo y las relaciones laborales y ha participado en diversos proyectos sobre 
políticas activas de empleo,  inmigración y trayectorias laborales.
Estibaliz de Miguel Calvo 
Trabajadora social, educadora social y socióloga. Doctora en Sociología (UPV/
EHU, 2012).  Premio “Micaela Portilla” a la mejor tesis feminista/de género (UPV/
EHU, 2013). Dos estancias investigadoras en el Morgan Centre (Univ. Manchester) 
supervisada por la catedrática Carol Smart. 2º Accésit en el IX Premio Fermín 
Caballero de Ensayo en Ciencias Sociales. Ha participado en numerosos congresos y 
forums estatales e internacionales, entre los que destaca el PhD Workshop de la ESA-
European Sociological Association (2011). Pertenece a Geispe-Red Internacional de 
Género y Ejecución Penal, y coordina la Red Sin Rejas de Investigación sobre Mujeres 
y Cárceles. Áreas: mujeres presas, criminología, sociología de las emociones, amor y 
estudios feministas.
Pablo García Ruiz
Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Zaragoza, donde imparte el curso 
“Sociología del Bienestar” en el Master de Políticas Públicas y Sociales. Ha sido 
Research Scholar en la London School of Economics y profesor visitante en el Programa 
de Doctorado de IESE Business School. Es miembro del Grupo de Investigación sobre 
la Sociedad del Riesgo, ﬁ nanciado por el Gobierno de Aragón. Su investigación actual 
trata sobre las nuevas formas de ciudadanía y participación en el espacio público, 
incluyendo el estudio de las políticas del consumo y del consumidor como ciudadano. 
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Pilar Buil
Doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, donde impartió 
docencia durante varios años. Ha sido Visiting Research en la University of Maryland 
(Estados Unidos) y en la Dublin City University (Irlanda). Su investigación y docencia 
se centra en la comunicación institucional y corporativa, en concreto, en modelos de 
gestión y programas de comunicación especializados. En la actualidad es profesora en 
la Universitat Internacional de Catalunya.
María José Solé Moratilla
Doctora en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Vicepresidenta del Fòrum 
d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual en el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. Es profesora asociada de la Universidad Internacional de la Rioja donde 
imparte la asignatura de Opinión Pública en el Grado de Comunicación. Su investigación 
está centrada en la protección de menores frente a las nuevas formas de juegos de azar 
en el ámbito de Internet.
Esmeralda Ballesteros Doncel
Licenciada y Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1990, 
1997). Desde 2008 es docente en el Departamento de Sociología IV de la UCM. 
Publicaciones recientes: Cuaderno de Relaciones Laborales, 2010, nº 1; Sociología del 
Trabajo, 2010, nº 70; Arenal, 2015, Vol. 22, nº 1; Revista Española de Sociología, 
2015, nº 24, Empiria, 2014, nº 28. Proyectos de investigación recientes I+D+i: Mujeres 
en mundos de hombres. Socialización, organización laboral e imagen pública; La 
participación laboral de las mujeres. El caso de las Spin-Offs universitarias de España; 
Mujeres y hombres de la industria cultural española; Videoanálisis cualitativo en la 
investigación social.
Alfredo Langa Herrero 
Doctor en economía (PhD), con mención internacional. Colaborador honorario de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, investigador del Instituto de Estudios sobre 
Conﬂ ictos y Acción Humanitaria (IECAH) y actualmente docente invitado en la 
Universidad Alice Salomon de Berlín.
Santiago Armesilla Conde
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid dentro del programa oﬁ cial de 
Doctorado en Economía Política y Social en el Marco de la Globalización, y Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración por esa misma Universidad, realizando 
la especialidad en Análisis Político. Es Director del Departamento de Economía, 
Desarrollo y Medio Ambiente del EMUI (Euro-Mediterranean University Institute), 
donde ejerce como docente e investigador. Es también uno de los coordinadores del 
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Grupo de Investigación de Movilidades Contemporáneas de REEDES (Red Española 
de Estudios de Desarrollo) e investigador de la  FIM (Fundación de Investigaciones 
Marxistas), habiendo coordinado los Cursos de Formación Contínua sobre Materialismo 
Histórico y Teoría Crítica que la FIM y el EMUI retomaron en el año 2014. Sus líneas 
de investigación articulan una Concepción Materialista de la Vida Política, también 
llamado Materialismo Político, mezcla de Economía, Política y Filosofía, al tiempo que 
estudia los procesos de desarrollo e integración iberoamericana, apoyándose en dicha 
concepción. Es autor del libro Trabajo, utilidad y verdad (Maia Ediciones 2015). 
Irina Fernández Lozano
Licenciada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y postgrado en 
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). 
Actualmente, investigadora FPI en el departamento de Sociología II de la UNED, con 
un proyecto doctoral sobre la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el hogar y 
el mercado de trabajo.
Almudena Moreno Mínguez 
Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2004 y Profesora 
Titular de la misma disciplina en la Universidad de Valladolid. Se ha especializado en 
cuestiones de familia, Estado de bienestar, políticas públicas y análisis comparados 
sobre género. Ha sido investigadora visitante en las Universidades de Oxford (Reino 
Unido), McGill (Canadá), Gotemburgo (Suecia), Stirling (Reino Unido), Turín (Italia) 
y Chicago (EE.UU.). Ha participado en comités cientíﬁ cos y proyectos europeos 
sobre políticas de igualdad de género y juventud. Su trabajo de investigación ha sido 
reconocido a través del Premio Internacional de Jóvenes Sociólogos de la Asociación 
Internacional de Sociología. Pertenece a varios grupos de investigación consolidados. 
Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas nacionales e 
internacionales  de reconocido prestigio así como en varios libros.
Matías Morales Beascoechea 
Licenciado en Ciencia Política (orientación en Teoría y Filosofía Política) por la 
Universidad de Buenos Aires, tesista para Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 
(Mención en Filosofía Social y Política), docente de las materias Teoría del Estado 
(UBA), Historia Argentina, Introducción a la Ciencia Política y Derecho Político 
(UNLAM) e Introducción a la Universidad (UNDAV).
Marcela García Sebastiani 
Profesora titular del Departamento de Historia del Pensamiento y los Movimientos 
Sociales y Políticos. Licenciada en Historia en la Universidad de Buenos Aires y 
doctora por el Programa de América Latina Contemporánea del Instituto Universitario 
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Ortega y Gasset (Madrid, UCM). Tiene tres sexenios de investigación reconocidos 
por la CNEAI. Ha sido investigadora Ramón y Cajal y visitante en centros como el 
Instituto Universitario Europeo (Florencia), The Library of Congress (Washington), 
la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés y el IDES (Buenos 
Aires, Argentina). Imparte las asignaturas Historia Contemporánea de América Latina 
e Historia Política y Social del Mundo Contemporáneo. Su campo de investigación es 
la historia política argentina y española en el siglo XX. Ha publicado trabajos sobre 
partidos políticos, elecciones, parlamento, emigración y política, y conmemoraciones. 
